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Zásady pro vypracování:
Cílem práce je rozšířit projekt Other Kosmos o možnost ukládání různých světů, jejich výběr a konfigurace.
Řešení umožní správu vytvořených světů jejich přepínání a počáteční nastavení vytvoření s danými
parametry. Nedílnou součásti řešení je analýza současného stavu, návrh nové funkcionality a její
implementace.
Body řešení:
1. Úprava stávajícího způsobu ukládání.
2. Správa vytvořených světů.
3. Přepínání mezi jednotlivými světy.
4. Možnost počáteční konfigurace generovaného světa.
5. Prozkoumejte možnosti dynamického přidělování ID jednotlivým blokům na základě načtených rozšíření
a konfigurace světa.
Práce bude obsahovat:
1. Přehled použitých technologií.
2. Implementaci výše popsané funkcionality.
3. Popis programového řešení s využitím diagramů jazyka UML.
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